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Perbandingan Model Siklus Belajar 5E dan Pembelajaran Langsung (Direct 
Instruction) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa 
Pada Pokok Bahasan Gerak Lurus Kelas X  Semester I di SMA N 3 Palangka 
Raya Tahun Ajaran 2015/2016 
 
ABSTRAK 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar siswa dalam pembelajaran  menggunakan model siklus 
belajar 5E dan model pembelajaran langsung pokok bahasan gerak lurus kelas X 
Semester I di SMA Negeri 3 Palangka Raya Tahun ajaran 2015/2016 (2) Mengetahui 
ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis siswa 
dalam pembelajaran menggunakan model siklus belajar 5E dan model pembelajaran 
langsung pokok bahasan gerak lurus kelas X Semester I di SMA Negeri 3 Palangka 
Raya Tahun Ajaran 2015/2016 (3) Mengetahui proses pengelolaan pembelajaran 
menggunakan siklus belajar 5E dan model Pembelajaran langsung. 
        Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan pendekatan 
kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar dan tes keterampilan 
berpikir kritis. Populasi penelitian adalah kelas X semester 1 SMA N 3 Palangka 
Raya Tahun Ajaran 2015/2016, sampel penelitian adalah kelas X-10
 
 berjumlah 37 
orang sebagai kelas eksperimen dan kelas X-2 berjumlah  36 orang sebagai kelas 
kontrol. Analisis data pre test dan post test tes hasil belajar dan keterampilan berpikir 
kritis menggunakan program SPSS versi 17.0 for windows. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  Tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar siswa yang diajar dengan model Siklus Belajar 5E di 
kelas eksperimen dan siswa yang diajar dengan model Pembelajaran Langsung di 
kelas kontrol  pada taraf signifikansi 0,05, (2) Tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan pada nilai pre test dan post test  sedangkan  gain dan N-gain menunjukkan  
terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil  keterampilan berpikir kritis siswa 
yang diajar dengan model siklus belajar 5E di kelas eksperimen dan siswa yang diajar 
dengan model pembelajaran langsung di kelas kontrol pada taraf signifikansi 0,05, (3) 
Pengelolaan pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran siklus belajar 5E 
termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata sebesar 3,54 dan pengelolaan 
pembelajaran menggunakan model pembelajaran langsung termasuk dalam kategori 
baik dengan rata-rata sebesar 3,65. 
 
Kata Kunci :    model siklus belajar 5E, model pembelajaran langsung, hasil belajar 
kemampuan berpikir kritis, dan gerak lurus. 
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The Comparison Learning Cycle Model 5E and Direct Instruction Toward 
Critical Thinking Skills and the Student Learning Outcomes in a Straight 
Motion Subject in Class X Semester 1 of SMAN 3 Palangka Raya 2015/2016 
Academic Year 
 
ABSTRACT 
The research aims to: (1) determine whether or not a significant difference 
between student learning outcomes in using learning the learning cycle model 5E and 
direct instruction toward critical thinking skills and the student learning outcomes in a 
straight motion subject in class X semester 1 of SMAN 3 Palangkaraya 2015/2016 
academic year (2) determine whether or not a significant difference between students' 
critical thinking skills in the learning taught using cycle model 5E and direct 
instruction in a straight motion subject in class X semester 1 of SMAN 3 
Palangkaraya 2015/2016 academic year (3) understand the learning management 
process using cycle model 5E and direct instruction.  
The study used a model 5E learning cycle and direct learning. The instruments 
used were tests of learning outcomes. The population in the research was class X, the 
sample was class X-10 amounted to 37 students as an experimental class and the class 
X-4 amounted to 36 students as the control class. The data analysis of the pre-test and 
post-test THB and critical thinking skills were using SPSS version 17.0 for Windows. 
The results showed that: (1) based on hypothesis testing in the pre-test, post-
test, gain, and N-gain THB showed no significant difference between the students 
taught using learning cycle 5E in experiments classroom, and students who are taught 
using a model of direct instruction on the control classroom at significance level of 
0.05. (2) was there no significant defferences in pretest and postest while fain and N-
gain shows was there significant differences between the results of critical thinking 
skill in teaching students with learning cycle model 5 E in the exsperimental class and 
students in teaching learning model directly in the control class at a significance level 
of 0.05 (3) The management of physics learning in using learning cycle models 5E 
includes good categories with an average of 3.54 and a learning management used 
direct instruction models including good categories with an average of 3.65. 
 
Keywords: learning cycle model 5E, the model of direct instruction, learning 
outcomes in critical thinking skills, and a straight motion. 
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